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Date de l'opération : 1989 (SU)
Inventeur(s) : Boube Jean
1 La possibilité d'intervenir sur un terrain libre de toute construction, au chevet de l'église
et au pied de la tour romane,  a été mis à profit  pour essayer de conforter les bases
chronologiques et architecturales de l'église primitive, de plan tréflé,établie sous l'église
de  Martres  et  de  préciser  les  limites  de  la  nécropole  (Gallia,  1968 :  526).  Ce  secteur
correspond, en effet, à l'emprise d'un cimetière de la Basse Antiquité, du Haut Moyen Âge
et du Moyen Âge.
2 Le premier sondage a révélé à 1,60 m de profondeur, l'emplacement de trois sépultures en
terre libre et une autre en coffre de bois, qui s'appuient sur une fine couche d'incendie. Ce
dernier niveau scelle une strate de terre noire au travers de laquelle ont été recueillis des
fragments de couvercle de sarcophage en marbre de Saint-Béat, des briques et des tegulae.
Dans le sondage de la tour, une tombe en coffre de dalles, à logette céphalique, orientée
nord-sud a été repérée et fouillée à 1,90 m de profondeur.
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